


































































































































AIIB  NDB シルクロード基金
設 立 2015年６月 2014年７月
(設立合意)
2014年12月29日


































































米ドル ユーロ 日本円 英ポンド 人民元
現在 41.9 37.4 9.4 11.3 ――
2016年10月～ 41.73 30.93 8.33 8.09 10.92
出所：新聞報道より作成。
























① 中 国 30.34 (26.06）
② インド 8.4 (7.51）
③ ロシア 6.5 (5.93）
④ ドイツ 4.5 (4.15）
⑤ 韓 国 3.7 (3.50）
⑥ オーストラリア 3.7（3.46），⑦ フランス 3.4（3.19）





国 名 出資比率 議決権比率 国 名 出資比率 議決権比率
日本 15.677 12.840 オーストラリア 5.812 4.948
米国 15.567 12.752 カナダ 5.254 4.502
中国 6.473 5.477 インドネシア 5.131 4.404
インド 6.359 5.386 ドイツ 4.345 3.775
出所：ADB『年次報告2014』より作成。



































































































































































( )25  25 AIIBの設立背景と課題
